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According to the rules of WTO, It is the international trade convention that the 
tax authorities returns indirect tax to the exporters what they paid in the production 
and distribution process to make their goods not including tax price to participate in 
international competition. Since 1985 in China, the export rebate policy has made 
great achievements to create a more fair international trade environment for 
the Chinese export enterprises. Export rebate has become an important means 
of macroeconomic control in China. At the same time, illegal fraud activities have 
obstructed to the export rebate policy, destroyed the order of the socialist market 
economy, and leaded to financial loss of the state. Especially in the 
export business, export tax fraud cases emerge in an endless stream. According to the 
bulletin from tax authorities, export tax fraud by foreign trade enterprises has 
become the main risk in implementing the policy of export rebate. Although the state 
has increased the  crackdown to the export tax fraud, but  driven by the interests, the 
criminals will continue to try various devices to make the export rebate fraud, stealing 
the national tax, as long as the existence of the export rebate policy. These problems 
have seriously affected the effect of tax rebate policy and interfered with the normal 
operation of foreign trade. Therefore, to prevent and combat foreign trade enterprises 
export tax fraud, has become a long-term and arduous task. In this paper, combined 
with practical cases that have occurred in Xiamen City, analysis present situation of 
foreign trade enterprises export tax fraud, we put forward the corresponding 
precautionary measures and suggestions about how to improve management 
mechanism, and how to improve value-added tax, and related laws and regulations 
adjust, enrich and so on. 
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5096.5 亿美元，居全球第 6 名，2004 年对外贸易额达 11545 亿美元，首次突破
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表一：2000 年至 2013 年我国进出口贸易及出口退税情况表 
年度 











2000 4742.9 --- 2492 ---  810
2001 5096.5 7.46 2661 6.78  1071.5
2002 6207.7 21.80 3256 22.36  1259.4
2003 8509.9 37.09 4382.3 34.59  2039.
2004 11545.5 35.67 5933.2 35.39  2195.9
2005 14219.1 23.16 7619.5 28.42  3371.6
2006 17604 23.81 9689.4 27.17  4284.9
2007 21737.3 23.48 12177.8 25.68  5273.3
2008 25632.6 17.92 14306.9 17.48 5865.9
2009 22075.4 -13.88 12016.1 -16.01 6485.0
2010 29740 34.72 15777.5 31.30 7328.0
2011 36418.6 22.46 18983.8 20.32 9204.7
2012 38671.2 6.19 20487.1 7.92  10428.9
2013 41596.9 7.57 22093.7 7.84 10519.0




报道：在 2013 年《中国海关》杂志编制发布的 2013 年“中国外贸百强城市”名
单中，厦门市综合排名继续稳居中国外贸百强城市的第五名，居福建之首。同时，
根据报道披露，2013 年，厦门实现外贸进出口总额破 800 亿美元大关，达到 840.9
亿美元，增长 12.9%。其中，进出口增幅领先全国、全省 5.3 和 4.3 个百分点，
出口增幅居五个计划单列市第一位。此外，报道中还提到，2013 年厦门市对外
贸易经营主体效果显著，全年新增对外贸易企业 4385 家，其中民营企业 3792 家，
占新增企业数比重高达 86.5%。①。在这个报道背后隐藏的是，厦门出口退税额
的高速增长。2003 年至 2013 年短短的十年时间，厦门市的出口退税额从每年 53
亿元人民币，增长为 314 亿元人民币，增长了 5 倍。 
                                                        
















表二：2003 年至 2013 年厦门市进出口贸易及出口退税情况表 
















2003 187.11 --- 105.54 --- 39.44 --- 53.20 
2004 241.10 28.85 139.46 32.14 57.86 46.70 110.49 
2005 285.79 18.54 172.68 23.82 73.50 27.03 90.26 
2006 327.91 14.74 205.08 18.76 98.10 33.47 110.00 
2007 397.83 21.32 255.55 24.61 129.01 31.51 143.50 
2008 453.89 14.09 293.94 15.02 147.09 14.01 152.50 
2009 433.14 (4.57) 276.68 (5.87) 155.20 5.51 179.65 
2010 570.36 31.68 353.24 27.67 194.66 25.43 208.38 
2011 701.67 23.02 426.47 20.73 248.29 27.55 247.00 
2012 744.91 6.16 454.02 6.46 272.22 9.64 304.00 









件，如：1990 年的“4.20”骗税案件，1994 年的“12.9”骗税案件，2000 年的
潮汕“世纪税案”，2004 年福州“9.03”重大出口骗税案和西宁“夏都”骗税
案，2006 年河北枣强骗税案，2008 年 CPU 骗税案，2013 年深圳“7.18”专案等
等。这些案件的骗税额均达亿元以上。而代号“807”专案的 2000 年潮汕“世纪
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